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STIGLERŮV LUCKOCKŮV MODEL PRO LIMIT ORDER BOOK
Abstrakt
Jednou z kategoríı dnešńıch finančńıch trh̊u jsou takzvané order-driven markety, je-
jichž hlavńı součást́ı jsou databáze (tzv. order book) všech př́ıchoźıch nab́ıdek (tzv. or-
der̊u) na nákup a prodej. Hlavńım ćılem této práce je rozš́ı̌reńı Stiglerova Luckockova
modelu pro order booky, abychom źıskali lepš́ı vhled do procesu tvorby ceny a také
chováńı samotných účastńık̊u trhu. V této práci si ukážeme model, který se zaměřuje
na porovnáváńı r̊uzných typ̊u strategíı tzv. market maker̊u, což jsou sofistikovańı ob-
chodńıci, kteř́ı profituj́ı z extenzivńıho obchodováńı na trhu. Trh je popsán pomoćı
Markovských řetězc̊u a r̊uzné strategie jsou porovnávány pomoćı Monte Carlo simulaćı
a teorie her. Výsledky ukázaly, že ordery market maker̊u by měly mı́t malý spread a
velké objemy. Finálńı model porovnává vždy dvě r̊uzné strategie, ve kterých market
makeři pozoruj́ı své portfolio, a v př́ıpadě zjǐstěńı, že maj́ı v́ıce peněz než assetu (nebo
naopak), změńı a posunou ceny svých order̊u ve snaze vyrovnat své portfolio. Tento
finálńı model nakonec doporučil, aby market makeři kontrolovali své portfolio často,
ale aby se chovali s rozvahou, tj. aby neměnili ceny moc často a aby je nerozhodila jen
malá nerovnováha v jejich portfoliu.
